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援祭士浅 野 芳 手話t~－ 
Ueber den Einfluss der Blockierung des Retikuloendo・
thelialsystems auf die homoioplastische 
Transplantation des reifen Hodens 
(I) Einspritzung von Tusche 
Von 
Dr. Y. Asano 
〔Aus<ler I. Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. nr. K. lsobe）〕
Die Wirkung der Blockierung <lurch die intravenose Einspritzung ¥・on Tusche, uud zwar 
in verschiedenen Mengen und verschiedener Anzahl von Injektionen, auf die darauffolgende 
homoioplastische Transplantation unterscheidet sich so gut wie nicht von der der Trypanblau-
losung. 
Aus den Resultaten dieser verschiedenen Versuche geht hervor, dass es sich bei der 
Blockierung des Retikuloendothelialsystems um keine entschiedene Bedingung zur Einheilung 
der Transplantationsst泊ekebei der homoioplastischen Transplantation des reifen Hodens handelt. 
・事
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家兎 Nr. 48, l.65Jff, ;: .白， JO;,;Lペリ カンl墨汁注入（5回， 50c），移植同上．移布直後引績キ注入
（九回， 50 c）。
家兎 Nr. 112, 1.8.)Jff, s，白， 10%ιペリカ ：，；＂墨汁注入同上，移 純同上，移結後引繍キ注入同上。




音＆＝於テノミ精糸形成細胞 ノ像ヲ認メシム。中央部＝アリテノ、う~r. 48ノ、凡テ硝子様袋性＝傾キ， Nr.112 
ノ、白血球浸i閏ノタメー構造不明ナノレモ ノ多ク． 然ラザノレモノモ精糸形成細胞ノ、袋性t曲、滅セノレモノ多シ。

























家兎 Nr.157. L!J庖， s，白， lO;>;Lペリ カン可墨汁法入同上，移椛同上。
本側＝テハ移純星島丸ノI対日艮的所見，、 Nr.15！！ト大差ナシ。組織率的エモ周主昼間賞ノ以態ハメ Nr.15¥Jト
略 似々タルモ，中央部間賞ノ、強性甚ダ高度ユシテ，唯血管ノ像 ヲJ：｛！.パトレノ ミ， 3主／千ti／組織｛象ノ、不明ナ
リ。細精管＝就テハ周透部／像ノ、Nr.159t・甚夕、ヨ ク似タノレモ，其ノf也ノ部分＝於ケル細精管＝モ大多費支＝
於テ著明／退行獲性アリテ，精糸形成細胞ノ、辛ウジテ其ノ核像7必メシムルノミ。精糸ハ明瞭＝存雀ス。
家兎 Nr.163, 1.8庖，s，白， 10%L...:9カン＂W：、7十1日l[!J JO cc宛3日間静脈内注入，移NI同 t，移NI
後引績キ5日間注入。
家兎 Nr.165, l.!15魁，s，白，］Oア九イ リカン可J全汁注入同上，移椛向上。
爾者ハ問機ノ注入法ヲ旅レルモ ノナJレモ，其 ／j移純E堅丸組織像＝喜善化アリ。 肉眼r'J.J＝ノ、略々 同僚ノj縮小
1韮ア リ。組織接的ユハ周漫部ノ間質及ビ細精管ノf象ノ、略 k Nr.l5!Jト大差ナシ。中央部間質ノ状態ノ、出 lli'.i
ニ於テ鑓性＝（頃ケノL間細胞ヲ概ノレノミユ シテ，一般ニハ Nr.157ト略々同様＝著明ナル鑓性状態＝アリ。
細精管ハ Nr.163 ＝テノ、甚夕、高度／獲化アリ。其ノ大多数＝於テ硝子様幾性＝陥レノレヲ見Jレ0 l¥'r. lti5ニ
テハ少数ノモ／＝硝子様鑓性像ヲ必メ シムノν ノミユテ，他ノ、一般＝ Nr. 15!1ュ近シ。


























家兎 Nr.54, 2.0延，s，白， 10%~ペリカ y可墨汁1 日 1回 10 cc宛5日間静脈内注入，翌日成熟撃丸岡
種他家移植（右側）移結後引績キ5日間注入。




ノ細胞／侵入セJレヲ認ム。殊＝ Nr. 54 ＝於テノ、主主／ Nr. 179 ＝見~｝レカ・如キ組織像多ク．又間賞中＝ ハ
多量k／肥大セノレ巨大食喰細胞ノ密集アリ。雨者共＝間賞結綿織ノI脅司直及ピ血管1：新生ヲ見ルモ， Nr.125 
＝於テハ比較的周i全部＝限ラノレル＝反シ， Nr.54 ~テノ、中央部細精管ノ周間＝迄及~ 1J 0 Nr. 125 ＝テハ
中央部細精管ノ周囲＝於ケノレ間賞ノ、壊死ノ状態＝ア H。2例共＝間細胞ハ之レヲ認ムル能ノ、ズ。細精管，、
Nr. 54 ＝テノ、凡テ硝子様袋性＝陥レJレ＝モ拘ラズ， Nr.l'.l5ェテハ唯周透部品於ケノレモノノミガ硝子様聖書性
＝隠れ中央部＝於ケノレ細精管z ハ倫ホ精糸形成細胞ノ比較的明瞭ナル核像7i:e.メ得。
家兎 Nr. 156. l.85Jif, 手，白， 10%Lペリカ＂ ，墨汁1日1回10cc宛6日間静脈内注入，移植向上，移
純後引績キ8日間注入。
家兎 Nr.161, 1.95庖， 8，白， 10%Lペリカ＂，墨汁 1日1回 10cc宛4日間静脈内注入，移舷同上，移植
後同上。
家兎 Nr .. 1s2, 2.1疋， c, 白， J0%Lペリカン守墨千十同上，移植同上。
上記3例倶＝移植撃丸ノ、肉眼的＝著明＝縮小セリ。殊＝ Nr. 156, 161, ノi稿者＝於テ著シ。組織接的＝




ホ中央部＝迄及パザルモノナレ共， f也ノ 2例＝テノ、銃＝中央部品目精管ノ周悶＝迄及ベノレヨト Nr.. :J4 ト同






















家兎 Nr.148, I.リ延， Z，白， 10%Lペリカ ン1墨汁注入間上，移Ni同上。
移髄皐丸：肉眼的ユハ著明ニ縮小セノレモ街ホ碗豆大ナリ。
組織率的所見：中央部＝著明ナノレ白血球浸潤アル外，到Jし所間賞結－締織ノ増殖，血管ノ新生等甚ダ旺ナ
リ0 ，.~1透部＝ハ Nr. 179 ＝見タノレガ知キ多重量ノ組織像アリ。夏ニ其／内方康範悶＝亘 リ，種＿， ＿，..ル方向＝
排列セル結締織細胞群多ク，叉卵図形，長橋間形或ハ図形／大ナノL核 7有シ原形質＝寓メル多角形若シク







倫ホよ~c ノ ：外二 Nr. 149, 150, 151 ＝就テモ墨汁注入量並ピ＝移椛術7同様ニ施シ担リ。 之レ等3例f具
ユ移棟梁丸ハ肉眼的ニハ甚ダ縮小シ，組織接的＝ハ凡テ綿精管ノ、革命子機種性，石灰聖書性ユ陥Jレ。精糸ヲ，i:I!.
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殊＝ Nr. 14内ニ於テハ比較的著明ナルモノガ得ラレタリ。組織率的ニハ6例中1例（：＼＇r. 148）ニ
於テ向ホ多数ノ細精管細胞ノ核像ヲ認メタh 然レ共一般 ＝ハ細精管ハ硝子城壁性乃至石友費





家兎 Nr.141, 1.85庖， 6，白， 10%Lペリカ；＿， ＇悉汁1日1回10cc宛4日間静脈内注入，移槌同上， 移
秘後引績キ5日間注入。
家兎 Nr.160, 1.8延，s，白， l0%L...::Pカン寸墨汁注入同上， 移植同上。
肝臓，牌臓等ユノ、著明＝！＇＼＇.＇・汁ヲ詮明ス。
移植皐丸・内眼的ユノ、Nr.160 ＝於テ辛ウジテ狭小ナJレモノヲ訟メ得!J9 0 Nr. 141 ＝於テハ移植部位
＝於ケノレ帯黄色 ノ 柏、々硬キ紫状H－ ノ；存在＝~衣 リテ察スルノミ 。組織率的＝ノ、細精管ノ、2例f具＝崎、子機重量性，
石灰鑓性＝陥レノレモ ノヲ見Jレ。殊ュNr.160二於テハ多数遺浅セ リ。 是レ等ノ周闘ー於テノ、結締繊細胞／
増殖，新生血管等アリ。其／他品目精管ノ吸I枚過程ニユアノレモノ或ノ、結締織化セノレモノ等モ多費支＝認メラル。
絹糸，間細胞ρ ，忽ムノレヲ得ザリキ。
其ノ他＝ Nr. 120, 14::, J叫等品モ同様ノJ怪汁廃品移植術7行ヒシモ，移植象丸ノ、凡テュ於テ肉眼的
ユノ、Nr.141ト同様ノ確寅ナ1レモノ 7;i＇｛！.メズ。 .x組織接的ユモ絢精管ノ構造ヲ全ク認メズ。 唯結締織繊維
＝閤マレタノレ胞内品多鍛ノj結締織細胞，巨大食喰細胞等ノ侵入セ1レ像＝司り テ，夫レ等ガ品目精管ノ吸牧草主
骸ナノレヲ想像シ得ノレノ ミ。大多数ノモノノ、銃ユ結締織化セラ レ，吸牧セラ レタルモノノ；知シ。
家兎 Nr.318, 2.05廷， 3 ， 白 10；~しイリカ ン寸墨汁法入同. t ， 移椛同上， 2週間後＝夏ニ3日間注入。
家兎 Nr.328, 2.1延， h 白， 10%ιペリカン「墨汁注入向上，移植岡上。
上記2例ノ、前記諸例ト同様ノ墨汁注入ユ夏＝3回ノ注入7増加シタルモノナリ。
移植撃丸ノ、 Nr.318 ＝於テノ、前記諸例ト同様肉眼的＝確賞ナJレモノヲ認、メズ。Nr.328 ェ於テ ~k
Nr. 160 ＝匹敵セルモノヲ得タリ。組織撃的＝ノ、Nr.318 ＝テハ中央部＝石灰善益性＝陥レル細精管ヲ少it





































古梅園製ノ；表墨L佳品、 7生理的食~Ii水ヲ加へテ 10% ノ割合＝研磨シタノレモノ＝就テ試ミタリ。然Jレ＝
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1賓験成績
1) 移槌後2週間目ノモノ
家兎 Nr.308, 2.05延， B，白，5%朱汁1日l回 10c宛5日間（全量50c）静脈内注入，翌日成熟皐丸
同種他家移植（右側）。











家~ Nr. 311, 2.os庖， ι，白， 5%朱汁1日1凹 10c宛4日間（金量 40c）同上注入，移植周上。





























家兎 Nr.292, 1.!l延， Z，白， 5%朱汁10cc宛5日間（金量50cc）同上注入，移植同上。







































存スルノミ。一部石灰幾性＝陥レノレモノア リ。即チ細精管ノ像ノ、 Nr.285 ＝似!J）レモ，周塗部＝ハ多量2吸
J!i状態＝在ノレモ／：存ス。










!Wチ牛；貰験ノ1戎績‘ハ轟ノ 3遡間目＝於ケFレモノヨリモ一般 ニn責Fナリ。 然レ共占！：レヲ全穂1、
シテ観察スJレ時 P、’鑓性叉，、I主死セル）旅組織カ
I) 移街後6遡間l子｜ノモ／













家兎 Nr.282, UIS庖， a，白l 5：；~朱汁同上注入，移税同上。
肝臓，脚臓ノ所見同上q
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街ホ上記以外＝－ Nr. 284, Nr. :!B:J ＝－就テモ問機ノ：朱汁操作及ピ移椛術ヲ行へリ。是ノ 2例共＝移純撃
且
丸ハ肉眼的＝甚ダシク縮小川組織接的＝ハ中央部＝於テ比較的多量~/ ~靖子様幾性，石灰袋、性＝陥レJレ品目




















l¥X ／過程二アJレモ人全ク結締織化セラレタ Jレモノ；等多量k＝－見ラ i＇。
家兎 Nr.211, 2.05庇， Z，白， 5%朱汁同上注入，移植岡上。
家兎 Nr.277. 2.00R];, s，白，同上，向上。
家兎Nr.278. 1.95廷， o，白，向上，向上。
上記3例倶＝肝臓，牌臓等／所見略k Nr. 263 ：：.似タリ。
移植皐丸ノ、肉眼的＝殆γ ド縫認セラレ難シ。組織撃的＝ハ倫ホ凡テ可成リ多数ノ；硝子様聖書性，石灰雪量性
二陥レノレ細精管浸骸7認ム。最早ヤ縞糸ハ認メラレズ。周逢＝ハ種々ノ1汲牧現象＝アノレ細精管ト想ハルル
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ニハ著シク多数＝残存シ，且ツ精糸モ認、メラレタリ。共ノ他ノ細精管ハ凡テ吸牧セラレ，或ハ

































































ノ＝於テハ Lトリパン1 青液操作ノモノガ最モ良好ナル影響ヲ興へラレタルガ如キ感アリ 3 一




















稀セ ラノレルしトリ パ ン寸青液＝於テモ，向ホ且ツ共ノ薬物事的；；E~呼モ度外脱シ得ザル庭＝シテ，共
ノ数日Lヲ直ニ網ilh織内被制I胞系統ノ；境港ニノミ限局スルコトハ些カ早計ノ憾ナキ能ハサVレ所ナ
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